Rigoletto by Magrinyà, Joan et al.
Segunda representacíón de 
la ópera en cuatro actos, 
libreto de Francesco M. 
Piave, música de Giuseppe 
Verdi. 
Ella ópera ae estrenó en el Tea tro La 
Fenice, de Venecia, el 11 de mano 
de 1851 y en el Liceo el :S de di· 
ciembra de 1853, habiendo sido so 
317 y última representación, antes 
de las de la presenta Temporada, 
la del 24 de noviembre de 1968 
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14 NOVIEMBRE 1971 
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M: CRISTINA HERRERA 
Monterone ENRIOUE SERRA El Conde de 
Marullo 
Matteo Borsa 
JOHN G. SPIRO 
JOSE M: CABELLUD 
El Conde de Ceprano EDUARDO SOTO 
AMELIA VEIGA 
RAFAEL CAMPOS 
M: CARMEN HERNANDEZ 
La Condesa de Ceprano 
Un ujier 
Paje de la Duquesa 
Coro General Cuerpo de Baile 
Ballarines estrellas: Asunción AGUADE y Alfonso ROVIRA 
Primera bailarina: Angeles AGUADE 
Bailarinas solistas: Elena BONET, Carmen CAVALLER 
Maestro Director 
Director de Escena 
y Guillermina COLL 
INO SAVINI 
ENRICO FRIGERIO 
Estreno absoluto de los decorados y vestuario, bajo boce-
tos y figurines de ATTILIO COLONNELLO realizados 
para este Gran Teatro merced al patrocini o de • THE 
CORBEn FOUNDATION• de CINCINNATI-OHIO (U.S.A.) 
Maestro de Coro: 





Reallzacfón de los decorados: Vda. de lópez y Muñoz. de Madrid. y la 
parta corpórea de fos mismos a cargo de la brigada de maquinaria de 
esta Gran Teatro. bajo la dfrección de los señores Anguera. 
Reallzacfón del vestuario: Amafia Melero. de Barcelona. y Jullo Gon· 
z6fez. de Madrid . 
Servfcfos de ambfentación y vestuario: lzquierdo. Muebfes Miró. Zapa· 
terra y ¡:efuquerfa Oamaret · Valldeperas. Atrezzo y armeria propfedad 
de la Empresa. 
Los objetos de pleta usados en el transcurso de la obra han sfdo ga· 
lantemente cedfdos por •Joyería Bagués•. la omamentaclón floral del 
primer acto ha sldo verificada por gentlfeza de fa Casa Corrons. 
NOTA. - Al Igual que se reafiza en los grandes teatros de ópera lla· 
taflenos, cuando de alguna sofemnldad especial o conmemora· 
clón se traia, en la presente representación de ·Aigoletto• se 
lnclui r~ en su primer acto un ballet basado en la Obertura 
de la ópera de Giuseppe Verdi ·Alzira•. 
OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
I NOTICIA RIC 
e Esta tarde, primera del turno, tiene Jugar la segunda 
representaclón de la espectacular y fastuosa versión de 
"Rigoletto", con los bellfsimos decorados y vestuarios de 
Attilio Colonnello, reallzados merced al patroclnio de "The 
Corbet! Foundation·' de Cincinnati. Con esta obra han reapa. 
recldo los llustres divos Cario Bergonzi y Cornell Mac Neil, 
dos artistes apreclados y admirados por nuestro público, 
presenténdose en España la joven soprano norteamericana 
Eileen Shelle y la mezzo soprano inglesa Joyce Blackham. 
e En la representación de "Rigoletto" del próximo martes 
efectuaré su despedida ei gran tenor Cario Bergonzi, al que 
sus compromisos no permiten prolongar su estancla en 
nuestra ciudad. A tal afecto la parte del Duque de Mantua 
seré cantada ei sébado, en la cuarta y última representación 
de esta ópera, por el tenor barcelonés José M.8 Carreres, 
reclente triunfador en uno de los més exigentes e importantes 
concursos internacionales de canto. el "Verdi", de Parma. 
e El jueves, se ofreceré la segunda representación de "La 
Fuerza del destino", de Giuseppe Verdi, no representada en 
este Gran Teatro desde 1964. En esta ocasión se estrenen los 
belllsimos decorados y vestuarlo de Emilio Burgos, gracias al 
patroclnio de los Bancos lbérico e Industrial Fierro. En el gran 
reparto destaca la presentación en Barcelona de una de las 
més famosa s sopranos actual es: Ral na Kabaivanska, que 
hace dos años inauguró la temporada de la "Scala" de Milén 
y ahora acaba de actuar durante un mes en el "Metropolitan" 
de Nuava York. Con ella el admirado tenor Pedro Lavirgen y 
los famosos cantantes Nicolae Herlea, Joyce Blackham, 
Gwynne Howeli y Claudio Grombl. 
e Para que esta solemne efemérldes de la actual Temporada Conme· 
moratlva pueda permanecer ffslcamente en el recuerdo de los allclo· 
nados. se han preparado una serie de objetos. que se pondrén a la 
venta en el Salón de Descanso del primer piso y en el paslllo del 
cuarto. Ambas lnstalaclones realizadas con la amable aportaclón de 
Jorba·Preciados. Entre elfos. podemos citar el album especial de tres 
discos. tltulado •Homenaje al Gran Teatro del Uceo en su CXXV Anl· 
versarlo•. edltado por •la Voz de su Amo•. con 36 de las mb grandes 
voces que han pasado por nuestro escenario. También se hallan a la 
venta Medalles Conmemoratlvas en oro, plata y bronce: discos de 
óperas completes que se representen y recitales de artlstas; llbros 
de temes musicares. programas generales de la Temporada. postales 
conmemoratlvas. munecas. etc. 
e En el vestlbulo de este Gran Teatro funcionaré una Estafeta de 
Correos con matasellos especial conmemorallvo. 
